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Mujeres en Estados Unidos como Grace Nail Johnson, Helen Clay Frick, Peggy 
Guggenheim o Betty Parson y en Europa como Carmen Benedet, Edith Halpert, Juana de Aizpuru 
o Helga de Alvear, han conseguido que gracias a su trabajo se creen importantes galerías o museos. 
Con este proyecto se pretende recuperar la memoria del trabajo que llevaron a cabo, conociendo sus 




Women in the United States such as Grace Nail Johnson, Helen Clay Frick, 
Peggy Guggenheim or Betty Parson and in Europe such as Carmen Benedet, Edith 
Halpert, Juana de Aizpuru or Helga de Alvear, have achieved that thanks to their work 
important galleries or museums are created. The aim of this project is to recover the 
memory of the work they carried out, learning about their lives, their professional career 




1. CONTEXTO DEL PROYECTO 
1.1. ORIGEN Y ANTECEDENTES:  
El fundamento de este proyecto es con la intención de dar a conocer el papel 
que han desempeñado las mujeres en el ámbito del coleccionismo, a través de una 
serie de personajes que dedicaron su vida a ello con gran éxito, y que ha derivado en 
la creación de importantes galerías o museos.  
Se pretende poner en manifiesto que, a pesar de las condiciones sociológicas con 
las que tuvieron que lidiar en el transcurso del siglo XX, consiguieron desarrollar una 
importante labor en materia cultural, logrando cierto reconocimiento en la historia del 
arte.  
Por otra parte, como estudiante de Historia del arte he podido experimentar que 
en un 89% de la materia estudiada aparecen nombres de varones, mientras que los de 
las mujeres son una minoría. Con este proyecto se pretende paliar una injusticia y se 
contribuirá a un mayor conocimiento de la historia del arte. 
1.2. FINALIDAD: 
La finalidad de esta exposición es, principalmente, la de dar a conocer a través 
de una exposición temporal las distintas historias y trayectorias de diferentes mecenas de 
la conocida como Segunda Vanguardia (1945-1970):  las norteamericanas Grace Nail 
Johnson, Helen Clay Frick, Peggy Guggenheim y Betty Parson; y las europeas Carmen 
Benedet, Edith Halpert, Juana de Aizpuru y Helga de Alvear, que consiguieron fundar 
galerías e incluso museos. Se han elegido Norteamérica y Europa por ser ambos 
continentes los que desarrollaron una mayor actividad en materia de coleccionismo y 
mecenazgo.   
Con la exposición “La otra cara de la historia” se pretende hacer hincapié en el 
lugar que ocupan las mujeres en la historia del arte, donde han hecho importantes labores 
a pesar del contexto político, económico o social, logrando destacar y desarrollar una serie 
de ideas que posteriormente han propiciado la creación de museos o galerías, impulsando 
el fomento de las bellas artes, ya que en ocasiones también formaban parte círculos de 
lectura, mesas redondas, etc. Además de todo ello, se darán conocer algunas de las obras 
que forman parte de estas colecciones. 
Finalmente, se pretende trasmitir al espectador la idea de que, a pesar de los 
problemas que las mujeres tuvieron que padecer, las dificultades no fueron un 
impedimento para que pudieran seguir adelante. 
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1.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO: 
1.3.1. ANÁLISIS TERRITORIAL 
El plan expositivo se desarrolla en la ciudad de Madrid, y la razón por la que se 
ha elegido está ligada al hecho de que es la ciudad con más población de España, 
además de ser la más céntrica del país. Otro factor que impulsa a realizar el proyecto 
en esta ciudad es que está perfectamente comunicada con el resto de Europa, incluso 
con Estados Unidos. 
No hay que olvidar que el propósito de esta exposición no solo es académico, 
sino que también conlleva una labor social, haciendo partícipe a las mujeres en la 
Historia del Arte. Además, Madrid es una ciudad que participa de manera notoria en 
el campo de la igualdad de género, estando muy comprometida con la causa en 
numerosos ámbitos, con valores como la lucha contra la discriminación, lucha por la 
igualdad de oportunidades en la educación, investigación y ciencia, igualdad en el 
liderazgo empresarial, etc., fomentando el desarrollo de estos valores a nivel social, 
político y económico, con la presencia de numerosas asociaciones y organizaciones 
como La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Federación de 
Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, Centro Cultural de la Mujer o 
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid.  
 
1.3.2. ANÁLISIS SECTORIAL 
Para poder comprender el trasfondo del proyecto es necesario tener en cuenta 
algunos de los datos que hacen referencia al porcentaje de exposiciones dedicadas a 
mujeres, tanto a nivel individual como colectivo, tanto en museos, como en galerías 
o salas de exposiciones.  
Concretamente en España, el porcentaje de exposiciones individuales dedicadas 
a cuestiones de género es inferior al 30%. Además, podemos observar que en algunos 
de los museos, ni siquiera ha habido exposiciones dedicadas a alguna artista. Un dato 
que es de interés, es el hecho de que, dentro de las exposiciones individuales 
dedicadas a mujeres en España, solo un 10% de estas mujeres son españolas. 
Si nos referimos a las exposiciones colectivas, el porcentaje de las dedicadas a 
mujeres es inferior al 20%. De ese 20% sólo un 11% están dedicadas a mujeres 
españolas. Además, hay centros en los que el porcentaje de exposiciones de mujeres 
es un 0%.  
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Todos estos datos dan lugar a una reflexión acerca del lugar que ocupan las 
mujeres en la historia del arte, puesto que presentan una minoría en exposiciones de  
respecto a las de varones. Por ello, es necesario fomentar la investigación del lugar 
que ocupan las mujeres en el mundo del arte a lo largo de la historia, para que la 
sociedad valore y sea consciente de ello.  
Todos estos datos hacen reflexionar que quizá no se realizan tantas exposiciones 
dedicadas a mujeres, tanto colectivas como individuales, por la falta de información, 
algo que se puede solucionar.  
 
1.3.3. POLÍTICAS CULTURALES 
La política cultural en torno a la visualización de las mujeres artistas, 
concretamente de las artistas, es algo que estos últimos años ha cobrado importancia, 
sobre todo con la creación de diferentes asociaciones de mujeres artistas. Con el tiempo, 
se han ido concediendo premios a las creadoras. Aún así, la situación de las mujeres en el 
ámbito artístico sigue siendo bastante limitado, por ejemplo, la madrileña Feria de ARCO 
de 2019 contó con sólo un 6,1% de artistas españolas, y un 26,5% de mujeres en total.1 
Si observamos los años anteriores, carece de alta participación de mujeres, lo cual 
demuestra la crítica situación que ocupan en el mercado artístico.  
Para paliar estas carencias, en 2011 la Secretaría de Estado de Cultura diseñó un 
un Plan Estratégico Genera donde se quería fomentar la cohesión social e incorporar la 
perspectiva de género en las artes, sobre todo en el ámbito museográfico.  
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, estos últimos años se han 
desarrollado diferentes actividades especiales, lo que incluye la incorporación de la 
perspectiva de género en museos, salas de exposiciones, etc. Todo ello propicia que en 
este siglo XXI, en nuestro país, el número de artistas mujeres con exposiciones 
individuales haya aumentado. 
Finalmente, cabe mencionar que la situación en España no es tan precaria, ya 
que, aunque quede mucho por hacer, cada vez hay más investigadores en este campo, no 
sólo en el marco de los estudios históricos, sino también en la práctica artística coetánea. 
La realización de congresos, conferencias, actas, seminarios, etc., contribuye a aumentar 





1.4. ORGANIZACIÓN GESTORA: 
Este proyecto de exposición está pensado para ser desarrollado en la Sala Alcalá 
31, ubicada en el edificio Antonio Palacios que es de carácter público, uno de los lugares 
más céntricos de Madrid.  
La persona responsable de presentar el proyecto para la aprobación en dicha Sala 
es la que se encarga de ejercer el papel de comisaria. Para llevarlo a cabo en dicho espacio, 
es necesario mostrar un dossier con el desarrollo conceptual, un informe de las obras y 
un display (diseño expositivo con distribución de obras virtual adaptándolo los espacios 
de la Sala). Posteriormente, será evaluado por el comité de selección para incluirlo en la 
programación.  
1.5. DIAGNÓSTICO TRANSVERSAL:  
En cuanto al diagnóstico transversal decir que, como elemento positivo, la 
exposición hace destacar la figura de la mujer en la historia, algo con lo que la sociedad 
se ve bastante comprometida hoy en día.  Por ello, es un proyecto que se desenvuelve en 
una situación que a nivel sociológico es bastante importante, por lo que puede ser un 
medio de difusión no solo cultural, sino también de educación en materia de género.  
Como elementos negativos, es preciso tener en cuenta las condiciones a las que 
limita la situación sanitaria con el COVID 19, ya que no sabemos la perdurabilidad que 
tendrá esta situación, lo que puede influir en las fechas de realización del proyecto y, 
además, limita el aforo.   
Finalmente, es preciso tener en cuenta que el proyecto tiene que ser valorado por 







· Valoración y aprobación del proyecto por la 
entidad administrativa.  
 
· Desconocimiento del perfil y de la 
trayectoria de las diferentes mujeres.  
 
· Escasez de estudios sobre algunas mujeres.  
 
· Competencia entre otros proyectos 
expositivos que se presenten a la 
administración. 
 
· Rechazo del proyecto por causas 
económicas. 
 





· Ubicación céntrica.  
 
· Sustento de la administración pública.  
 
· Pocas exposiciones sobre este tema.  
 






· Inauguración de la exposición el Día de la 
Mujer, 8 de marzo, acorde con la temática del 
proyecto expositivo.  
 
· Participación activa en la difusión de la 
figura de la mujer por medio de congresos y 
conferencias previas a la inauguración.  
 
· Aumento de la estadística en cuanto a 













2. EL PROYECTO 
2.1. DESTINATARIOS: 
La exposición está destinada a un público generalista, puesto que se quiere llegar 
al máximo número de personas para que disfruten de lo ofrecido por este proyecto.  
2.2. CONTENIDOS: DISCURSO EXPOSITIVO: 
Al inicio del recorrido se planteará una referencia general sobre el papel 
desempeñado por la mujer en el coleccionismo y mecenazgo en la llamada Segunda 
Vanguardia, conociendo el papel que desempeñan en la historia, y concretamente en esta 
etapa. Por ello, es importante difundir por medio de la exposición la trayectoria de cada 
coleccionista/mecenas y de cómo llegaron a formar sus colecciones o a crear sus galerías.  
Todo ello estará apoyado con obras de arte y fotografías que muestren aspectos 
sobre sus vidas, así como la información que explique su trayectoria.  
Los contenidos que componen la exposición son los siguientes: 
- De Grace Nail Johnson cinco fotografías en las que aparecen reflejados 
varios episodios de su vida relacionada con el arte.  
- De la galería “The Frick Collection” se traerán cuatro obras para exponer que 
son Genoese Noble women (Van Dyck), The Education of the Virgin (de la 
Tour), Don Pedro Duque de Osuna (Goya) y Chica en clase de música 
(Vermeer).  
- De “Peggy Guggenheim Collection” se exponen cinco obras que son Empire 
of light (Magritte), Birth of liquid Desires (Dalí), Upward (Kandinsky), 
Enchanted forest (Pollock) y On the beach (Picasso).  
- De la Galería Betty Parson cinco obras que son Untitled, June 1971, Night 
forms, Wheel of fun (escultura) y Flying duck (escultura).  
- De Carmen Benedet cuatro fotografías extraídas de su propio Archivo donde 
aparece ella en sus comienzos que son “Carmen Benedet en su despacho”, 
“Interior del establecimiento”, “Tarjeta de Exposición” y “Fachada 
comienzo del negocio familiar”.  
- De la colección de Edith Halpert cinco obras que son Edith Halpert and 
Downtown Gallery, Egg Beater (Stuart David), Circus Girl resting (Yasuo 
Kuniyoshu), This is Harlem (Jacob Lawrence) y Poppies (Georgia 
O´keeffe). 
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- De la Galería de Juana de Aizpuru cuatro obras que son “Granada de Paz” y 
“Diosa” de Federico Guzmán, “A.L.C.” de Miguel Ángel Campano y Short 
vertical Brushstrokesde Lewitt Sol.  
- De la Galería Helga de Alvear tres obras que son Lost and Found de Slater 
Bradley, Yuste II de Axel Hutte y Arms and legs de John Baldessari.  
 
2.3. OBJETIVOS:  
Objetivos generales:  
1) Generar interés por el conocimiento del papel desempeñado por la 
mujer en la Historia del Arte.  
2) Dar a conocer la trayectoria de las mujeres seleccionadas. 
3) Divulgar como el papel del coleccionismo y mecenazgo funciona 
como medio de difusión para el conocimiento de obras de arte.  
 
Objetivos específicos:  
4) Conseguir que el consejo de la Sala Alcalá 31 apruebe el proyecto.  
5) Difundir el papel desempeñado por la mujer en el ámbito teórico-
artístico y social. 
6) Atraer al máximo número de visitantes a través del valor cultural y 
artístico de la exposición. 
2.4. ESTRATEGIAS: 
Línea estratégica para el Objetivo 1: con la exposición, dar a conocer la 
vida de dichas mujeres en los medios de comunicación para atraer al 
público a la Sala Alcalá 31. 
Línea estratégica para el Objetivo 2: por medio de la información 
reunida, dar a conocer qué han conseguido cambiar y trasmitir en el mundo 
del coleccionismo/mecenazgo dichas mujeres, gracias a la exposición que 
cuenta con fotografías y obras de su colección.  
Línea estratégica para el Objetivo 3: que tras la visita, el púbico entienda 
lo que el coleccionismo y el mecenazgo  suponen en la historia del arte.  
Línea estratégica para el Objetivo 4: presentar el proyecto expositivo 
perfectamente estudiado y organizado.  
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Línea estratégica para el Objetivo 5: conocer algunas de las obras que 
forman parte de cada colección.  
Línea estratégica para el Objetivo 6: por medio de diferentes actividades, 
redes sociales, medios de difusión, etc. conseguir que visite la exposición 
el mayor número de personas.  
 
2.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
Al hilo de la exposición, se llevarán a cabo una serie de actividades 
complementarias. Entre otras: 
- Visitas guiadas: una serie de visitas guiadas realizadas o bien por personas 
en prácticas de Historia del Arte, o bien por voluntarios de turismo en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
- Ciclo de conferencias, en las que se hablará de temas como el papel de la 
mujer a lo largo de la historia, la importancia que tienen en la Historia del 
Arte, la vida de cada una de ellas, sus colecciones, etc.  
- Participación en el congreso “El lugar de las mujeres en el Sistema de arte”, 
celebrado en mayo de 2021 en el Museo del Prado. 
- Propaganda de la exposición durante el mes de marzo, con motivo del mes 
de la mujer. Así como también se hará las semanas previas, manteniéndola 
durante la exposición. 
- Realización de un catálogo en el que se incluirán los estudios relativos al 
contenido de la muestra. 
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2.6. MODELO DE GESTIÓN:  
El modelo de gestión está dirigido por el comisario, que es el responsable de 
presentar el proyecto para evaluarlo. Una vez aceptado el proyecto, la administración 
pública es la encargada de llevar a cabo el montaje de la exposición, tal y como 
señalan las normas sobre exposiciones en la Sala Alcalá 31, que posee el material y 
personal necesario para su montaje.  
Aprovechando que la exposición hace referencia a la figura de la mujer en la 
Historia del Arte, se colaborará con las diferentes instituciones y fundaciones de 
mujeres para hacer propaganda y difusión de la propia exposición, haciéndoles 
participes de actividades como el Círculo de Conferencias, o el Congreso celebrado 
en el Museo del Prado.  
Finalmente, se contará con el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades 
como entidad colaboradora, ya que toda donación recaudada con esta exposición irá 




















3. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
3.1. PLANIFICACIÓN. CRONOGRAMA:  
 
 
- La exposición podrá visitarse desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. 
Concretamente se inauguraría el 1 de marzo y concluiría el 31 de mayo.  
- El horario de visita a la Sala Alcalá 31 es de martes a sábados de 11:00 a 





3.2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS: 
El comisario, no sólo es el encargado de presentar el proyecto, sino que también 
elige las obras de la exposición y gestiona el montaje. Además, cuenta con el apoyo de 
profesionales que elaborarán el diseño del catálogo y del reportaje fotográfico que 
aparecerá en la TV de la sala.  
En cuanto al montaje será llevado a cabo por el personal de la sala, ya que son 
quienes se encargan de gestionar el material de la misma.  
De manera complementaria, se contratan a los conferenciantes requeridos para 
el ciclo ya mencionado anteriormente.  
3.3. INFRAESTRUCTURAS: 
 La exposición está pensada para realizarla en la Sala Alcalá 31, dentro del 
edificio construido por Antonio Palacios entre 1935 y 1943, cuya remodelación fue 
realizada en 2002 por José Luis de Onzoño e Ignacio de las Casas. Dicho espacio cumple 
con las condiciones medioambientales y de seguridad necesarias para la exhibición d e as 
obras de arte, ya que es un espacio dedicado a estos menesteres. La Sala se ubica en la 
planta superior del edificio que está dividido en dos zonas, de tal forma que facilita el 
recorrido de la exposición por autoras y países, y muestra un aspecto atractivo. Además, 
cuenta con cuatro ascensores, lo que favorece la accesibilidad para personas con 
discapacidades físicas. 
Para la realización de las conferencias se utilizará el descansillo principal que se 
encuentra al entrar a la Sala, ya que cuenta con una zona espaciosa, adaptada y con buena 
disposición situada en medio de la exposición, lo que auspicia su visualización mientras 







Como se trata de una exposición dirigida a todo tipo de público, se utilizarán 
distintos medios de difusión; entre otros: 
- Publicidad en redes sociales, tanto de la Sala Alcalá 31 como del propio 
edificio que es la Consejería de Artes, en plataformas como Instagram, 
Facebook o Twitter.  
- En la prensa, en todos los periódicos o revistas nacionales relacionados con 
cultura, o que contengan un apartado dedicado a ello.  
- En la prensa, periódicos locales y nacionales.  
- Cartelería en el edificio de la exposición y en la sala, incluso por el centro 
de Madrid, tanto de la exposición como de las conferencias.  
- Folletos sobre la exposición que deberán estar presentes en las oficinas de 
turismo.  
- Invitaciones a colegios, institutos y universidades, para fomentar la 
participación y difusión de diferentes generaciones; ya no sólo 
pertenecientes a Madrid, sino también del resto de España. También a las 
asociaciones de mujeres, nombradas anteriormente, con las que se colabora 
en Madrid y en otras ciudades. 
3.5. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO: 
 
3.4.1 PRESUPUESTO GENERAL 
COMISARIADO 4.200 euros 
DISEÑO GRÁFICO 1690 euros 
OBRAS 53.800 euros 
MANTENIMIENTO DE SALA A cargo de la sala  
MOBILIARIO A cargo de la sala 
DIFUSIÓN/COMUNICACIÓN 9.275 euros 









4. PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
Durante el proyecto y al finalizar, se llevará a cabo un sistema de evaluación 
para conocimiento de si se han cumplido con todos los objetivos propuestos, así como 
analizar si ha aumentado el conocimiento de la población sobre la figura de la mujer en 
la Historia del Arte, junto con el impacto que este tema haya podido provocar socialmente 
de manera altruista, y si el modelo de gestión planteado ha sido eficaz.  
 
El proceso de montaje y preparación estará regulado por medio del cronograma 
planteado previamente, ajustándose a unos plazos para poder llevar a cabo la finalización 
del proyecto con éxito.  
 
Tras las visitas se realizarán unas encuestas2 para conocimiento de la opinión de 
todos los turistas, dándoles conocimiento también de las diferentes redes sociales en las 
cuales pueden aportar comentarios y valoraciones de la misma.  
 
Además, se realizará un recuento final de visitantes y seguimiento, tanto en redes 
sociales como en las diferentes plataformas de las organizaciones que participan, para 
evaluación final, que, tras todo ello, se estudiará la consecución e impacto que los 













2 Véase el Anexo 5 “Proceso de Evaluación”.  
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- Para la Colección Betty Parsons, disponible en: 
https://www.alexandergray.com/artists/betty-parsons (Consultada por última vez el 12 
de noviembre de 2020) 
 
-La colección digital de Grace Nail Johnson: https://beinecke.library.yale.edu/digital-
collections/digital-collections-beinecke-library (Última consulta el 12 de noviembre de 
2020) 
 
-Información sobre la Sala Alcalá 31, planos, horarios y demás información en: 
https://www.comunidad.madrid/centros/sala-alcala-31 (Última consulta el 2 de 
noviembre de 2020) 
 
-Para consulta de la Fundación Helgar de Alvear en: 
http://fundacionhelgadealvear.es/la-coleccion/ (Última consulta el 7 de noviembre de 
2020) 
 
-La Colección Frick, disponible en: https://www.frick.org/visit/museum (Última 
consulta el 12 de noviembre de 2020) 
 
-Colección Guggenheim de Venecia en: https://www.guggenheim-venice.it/ (Última 
consulta el 12 de noviembre de 2020) 
 
-Para consulta de toda la Colección Guggenheim en:  





-Colección Juana de Aizpuru en: http://juanadeaizpuru.es/ (Última consulta el 12 de 
noviembre de 2020) 
 
-Consulta de la Colección particular de Edith Halpert en: 
https://thejewishmuseum.org/index.php/exhibitions/edith-halpert-and-the-rise-of-
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ANEXO 1. EL PROYECTO: 
1.1. DESARROLLO DEL PROYECTO 
La exposición tiene como finalidad dar a conocer las distintas historias y 
trayectorias de diferentes mecenas de arte de la conocida como Segunda Vanguardia 
(1945-1970); en Norteamérica con Grace Nail Johnson, Helen Clay Frick, Peggy 
Guggenheim y Betty Parson. Y en Europa, con Carmen Benedet, Edith Halpert, Juana de 
Aizpuru y Helgar de Alvear, que consiguieron fundar galerías e incluso museos. Se han 
elegido Norteamérica y Europa por ser ambos continentes los que desarrollaron una 
mayor actividad en materia de coleccionismo y mecenazgo.   
Las obras que se van a presentar de cada una son:  
 
De Grace Nail Johnson cinco fotografías 
en las que aparecen reflejados varios 
episodios de su vida relacionada con el 
arte. 
 
Traídas de la Universidad de Yale en 
Connecticut (EE.UU)  
“The Frick Collection” cuatro obras que 
son Genoese Noble women (Van Dyck), 
The Education of the Virgin (de la Tour), 
Don Pedro Duque de Osuna (Goya) y 




Traídas de la Galería Frick en Nueva 
York (EE.UU) 
“Peggy Guggenheim Collection” cinco 
obras que son Empire of light (Magritte), 
Birth of liquid Desires (Dalí), Upward 
(Kandinsky), Enchanted forest (Pollock) y 
On the beach (Picasso).  
 
 
Traídas del Palazzo dei Leoni en 
Venecia (Italia) 
De la Galería Betty Parson cinco obras 
que son Untitled, June 1971, Night forms, 
Wheel of fun (escultura) y Flying duck 
(escultura).  
 





De Carmen Benedet cuatro fotografías 
extraídas de su propio Archivo donde 
aparece ella en sus comienzos que son 
“Carmen Benedet en su despacho”, 
“Interior del establecimiento”, “Tarjeta de 
Exposición” y “Fachada comienzo del 




Traídas del Archivo Benedet de Oviedo 
(España) 
 
De la colección de Edith Halpert cinco 
obras que son Edith Halpert and 
Downtown Gallery, Egg Beater (Stuart 
David), Circus Girl resting (Yasuo 
Kuniyoshu), This is Harlem (Jacob 






Traídas de la colección depositada en el   
Jewish Museum en Nueva York (EE.UU) 
 
  
De la Galería de Juana de Aizpuru cuatro 
obras que son “Granada de Paz” y “Diosa” 
de Federico Guzmán, “A.L.C.” de Miguel 
Ángel Campano y Short vertical 




Traídas de la Galería Juana de Aizpuru 
de Madrid (España)  
De la Galería Helga de Alvear tres obras 
que son Lost and Found de Slater Bradley, 
Yuste II de Axel Hutte y Arms and legs de 
John Baldessari.  
 
 
Traídas de la Galería Helga de Alvear de 
Madrid (España) 
 
Con esta exposición se pretende hacer hincapié en el lugar que ocupan las 
mujeres en la historia del arte, donde han hecho importantes labores a pesar del contexto 
político, económico o social, logrando destacar y desarrollar una serie de ideas que 
posteriormente han llevado a la creación de museos o galerías, impulsando el fomento de 
las bellas artes, ya que en ocasiones también formaban parte círculos de lectura, mesas 
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redondas, etc. Además, hay que tener en cuenta que la figura de la mujer en aquella época 
carecía de los mismos derechos que los hombres, por lo que su desarrollo, no sólo en el 
arte, sino en la sociedad en general, estaba más limitado, con restricciones. Todo ello 
viene apoyado por las obras más significativas  
 
1.2. LAS PROTAGONISTAS 
GRACE NAIL JOHNSON 
Nacida en Estados Unidos el 27 de febrero de 1885, fue una afroamericana 
activista que luchó por los derechos civiles, algo que ya le venía de su padre, el empresario 
John Bennett Nail. Formó parte de “Harlem Renaissance” como anfitriona y de 
numerosas organizaciones de mujeres afroamericanas. Estuvo casada con el escritor y 
político James Weldon Johnson.  
Volviendo a la “Harlem Renaissance”, no sólo fue su mayor impulsora, sino que 
también fue mentora, profesora y gran activista de los derechos civiles, algo por lo que 
luchó sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial.  
De manera paralela, toda su vida mostró gran pasión por la literatura, formando 
parte de Círculos de Lectura en el centro de Manhattan, entre otras ciudades, ya que no 
sólo vivió en Nueva York, sino que también pasó una parte de su vida en Nicaragua. 
Grace reunió uno de los mayores legados de literatura, con manuscritos, libros y recortes 
para la historia de Harlem, Colección Conmemorativa James Weldon Johnson (su 
marido) y Las Artes y Letras de Afroamericanos. Todo ello conservado en la Biblioteca 
de la Universidad de Yale. Dicha colección era única en su tipo, a la que posteriormente 
se le añadieron otros trabajos como el de su hermano John Nail, en la cual trabajó 
recaudando otras obras de autores de Harlem que se iban añadiendo a la colección. Hoy 
en día es una fuente de investigación fundamental no sólo en la literatura, sino también 
en las artes ya que en los recortes aparecían obras afroamericanas que reivindicaban sus 
derechos, entre ellos su esposo y ella.  
 
HELEN CLAY FRICK  
Nacida en 1888 en Pensilvania, Helen no tuvo una vida muy fácil debido a 
problemas testamentarios con sus hermanos, tras el rico negocio y legado que dejó su 
padre. Si algo le hacía destacar a Helen era su carácter fuerte e independiente, que junto 
con el gusto que ya a temprana edad desarrollaba por el arte y la filantropía, le llevó a 
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realizar un importante catálogo de las obras de arte que su padre poseía. Ese interés, junto 
con la colección que tenía su padre, le llevó a fundar la Colección Frick de Nueva York.  
Ese apasionamiento por las artes le lleva a crear de nuevo a abrir una sede, en 
este caso en una de las mansiones de la familia, situada en Nueva York también. Se trata 
de la llamada Frick Arte Reference Library, destinada a la investigación de las artes y de 
la historia del arte, en memoria de su padre. La Biblioteca cuenta con un rico archivo 
donde aparecen documentadas numerosas piezas del arte occidental.  
Todo ello no era suficiente para Helen, por lo que viajó a Europa varias veces 
para visitar importantes museos, así como El Louvre, El Prado, La Galería Nacional o la 
Galería de los Uffizi. De sus viajes se llevaba diarios detallados de todo lo aprendido en 
los museos/galerías o incluso iglesias que visitaba en Europa. En varios de los viajes, 
tanto su padre como ella aprovecharon para adquirir importantes obras, así como dos 
pinturas de El Greco, que hoy en día todavía se conservan.  
Si por algo tuvo problemas familiares tras la muerte de su padre fue por la 
herencia, ya que Helen adquirió una importante fortuna, casi toda, tal y como ponía en el 
testamento de su padre, lo que provocó problemática con su madre y hermanos. Al ser la 
soltera más rica del país tras la herencia de su padre, decidió invertirlo en lo que más le 
gustaba: el arte.  
Tras haber adquirido abundantes conocimientos sobre la gestión de museos 
continuó ampliando su patrimonio artístico, fundando La Biblioteca de Arte de la 
Universidad de Pittsburgh y contribuyendo a la construcción del Museo de Arte Frick en 
los terrenos Clay, el cual albergaría toda la colección tanto de su padre como la que 
continuó desarrollando ella.  
De lo que sí queda constancia es que estuvo la mayor parte de su vida, no sólo 
dedicándose al arte, sino luchando con la propia fundación de la familia, la llamada 
Fundación Frick que sólo estaba presidida por hombres, algo que dificultaba la labor de 
Helen ya que menospreciaban tanto la posición que ocupaba como fideicomisaria en la 
fundación, como su voz en la misma.  
Finalmente, Helen fallece en 1984 a una avanzada edad, tras haber dedicado toda 







Nacida en Estados Unidos en 1898, fue una de las mayores coleccionistas y 
mecenas del arte en Estados Unidos. Se gestó en una familia de gran fortuna, sobrina de 
Solomon Guggenheim futuro fundador del Guggenheim de Nueva York.  
Su gran patrimonio económico le dio libertad para reunir una excelente colección 
de arte moderno, y donde también pudo llevar a Londres la vanguardia continental, 
comprando también a los modernistas de París y logró unir el surrealismo en Nueva York. 
Todo ello demuestra su pasión, no sólo por coleccionar arte, sino por hacer de ello una 
trascendencia histórica de peso. Su entusiasmo por las artes iba a tales puntos que apoyó 
económicamente a muchos artistas y escritores para que pudieran crear.  
Su admiración por Italia era tal, que pasó casi toda su vida ahí, instaurando su 
colección en el Palazzo Venier dei Leoni en Venecia, y en cuyo país moriría Peggy en 
1979. Pero todo ello no comienza directamente en Italia, sino que previamente fundó su 
primera galería en Londres, concretamente en Cork Street, en cuyo lugar se rodeaba de 
numerosos artistas, así como Duchamp, Cocteau o incluso Kandinsky. En su galería 
realizaba numerosas exposiciones de las cuales adquiría siempre alguna pieza para su 
colección particular. Una de las circunstancias que hacen curiosa la manera en la que 
adquirió numerosas obras fue con el ascenso de los nazis y su propagación por Europa. 
La persecución de los judíos hizo que numerosos artistas malvendieran sus obras, algo de 
lo que Peggy sacó partido puesto que compró innumerables obras a precios muy bajos.  
A pesar de ser “de la rama pobre de la familia”, puesto que el resto reunían una 
mayor fortuna que ella debido a los diferentes negocios que desarrollaron, Peggy invirtió 
todo lo que estuvo en su mano en el arte a pesar de no ser apoyada por su familia, llegando 
a tener una colección con obras de Kandinsky, Mondrian, Miró, Dalí, Magritte, 
Giacometti, Klee, etc., y numerosos artistas más que marcaban la historia del art del siglo 
XX.   
Estuvo toda su vida viajando entre Nueva York y Europa, ya que en la época en 
la que Europa está ocupada por los nazis, Nueva York destaca por ser el centro de la 
vanguardia artística, donde Peggy viajará para conocer la obra de artistas como Ernst, 
Chagall, Mason o Breton entre otros. Gracias a ello abre una galería que recuerda a los 
cafés parisinos, denominada Art of this Century, situada en el centro de Manhattan.  
Finalmente decidió pasar sus últimos días en Venecia, hasta su muerte en 1979, 
dejando un gran legado que hablaba de una mujer que vivió por y para el arte hasta sus 
últimos días.  
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BETTY PARSON  
Nacida en Nueva York en 1900, es considerada como una importante e 
influyente figura en la vanguardia estadounidense. Fue coleccionista, mecenas y artista 
neoyorkina que destacó en el expresionismo abstracto como corriente artística. Desde 
muy temprana edad ya mostraba un gusto por las artes frecuentando lugares como la 
Exposición de Arte Moderno, algo que le marcaría mucho en su vida como artista.  
Realizó su primera exposición individual en Midtown Galleries cuyo contacto 
con Alan Bruskin le hizo trabajar como artista para particulares, algo que no le motivó 
demasiado por lo que más tarde lo rechazó.  
En 1937, tras numerosos viajes por América, decide volver finalmente a Nueva 
York donde trabajará en la Galería de Sra. Cornelius J. Sullivan, que era el administrador 
del MOMA de Nueva York. Pero más tarde también la abandonó para ocupar el puesto 
de administrativa en otra galería. En este caso se trataba de la librería-galería Wakefield. 
En 1944, cambia de nuevo y comienza a trabajar junto con el comerciante de arte 
Mortimer Brandt que posteriormente se trasladó, quedando el espacio a disposición de 
Betty por lo que aprovechó para abrir su propia galería.  
Tras desenvolverse muchos años de su vida en diferentes galerías de arte, logra 
fundar la suya propia. Esta se encontraba en 15 East 57th Street, concretamente en 
Manhattan, desarrollando un arte de vanguardia que la hizo destacar. Trabajó con artistas 
como Rothko o Rauschenberg, incluso Newman. Apoyó siempre a los artistas más 
jóvenes ofreciéndoles oportunidades de exponer en su galería. Además de todo ello, 
realizaba obras que en ocasiones vendía o guardaba para su colección.  
Hoy en día todo su trabajo se encuentra repartido por numerosos museos de 
EE.UU, así como en el Museo Nacional de Mujeres Artistas en Washington o en el Museo 
Whitney de Arte Americano en Nueva York, dejando un importante legado que apuesta 
por los artistas de vanguardia.  
 
CARMEN BENEDET 
Carmen Benedet nació en Oviedo, Asturias (España) en 1936 y dedicó su vida a 
la hemerográfica, lo que ayudó en gran parte a documentar el arte de la vanguardia 
española durante 50 años.  
Todo comenzó con el negocio familiar que tenía su padre en 1923. Se trataba de 
una sucursal de la Sociedad Española de Papelería, situada en Oviedo. El establecimiento 
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tenía una imprenta y de manera simultánea se vendían libros. Más tarde, en 1964, Carmen 
Benedet decidió añadir al negocio familiar la exposición y venta de obras de arte 
contemporáneo. Esta actividad se llevaba a cabo en la trastienda del negocio familiar, 
aunque la situación de los artistas en aquella época era bastante precaria, Carmen apostó 
por ello y decidió formarse como galerista para poder desempeñar la actividad con mayor 
logro y así hacer que funcionase el negocio como sala de exposiciones en Oviedo.  
Este movimiento comienza con la obra que Juana Mordó cede a Carmen para 
su galería, convirtiéndose así en máxima influencia en su labor como galerista, además 
de su máxima inspiración en el arte.  
Con el paso del tiempo, la galerista logra crear un círculo amplio de relaciones 
profesionales, no sólo en Oviedo, sino también en Madrid o Barcelona, lo que le lleva a 
desarrollar hasta casi 350 exposiciones hasta que finalmente cierra el negocio familiar en 
1999.  
Lo que más llama la atención es el afán que Carmen Benedet mostraba por 
impulsar a los artistas de la vanguardia española, donde incluso formaron parte de 
exposiciones en su galería grupos como El Paso o artistas como Antonio Saura.  
El legado que deja comienza a gestarse cuando antes de ser galerista decide 
recoger todo tipo de información sobre el arte contemporáneo español, algo que llevaría 
a cabo en la trastienda del negocio familiar. Existe una relación entre el archivo y la 
galería, ya que la actividad de documentación que llevó a cabo previa a la sala de 
exposiciones, hizo que quedasen justificadas muchas de las actividades que desarrolló 
posteriormente en la galería, como por ejemplo, el hecho de que prefería no hacer las 
exposiciones de manera individualizada, sino colectiva.  
Actualmente, toda la documentación ha sido trasladada del negocio familiar, que 
era donde se encontraba, concretamente en el despacho de trabajo. El archivo cuenta con 
recortes de prensa, carteles, tarjetas de galerías e incluso monografías de artistas donde 
especifica la trayectoria expositiva de cada uno.  
Finalmente, cabe resaltar que Carmen Benedet no sólo hizo una gran labor de 
documentación, sino que también realizó una gran difusión de las artes, ya que toda esta 







La coleccionista rusa nació en 1900 en Odessa. Dedicó la mayor parte de su vida 
a comerciar con el arte moderno y popular norteamericano, ya que con sólo 5 años su 
familia y ella tuvieron que emigrar a EE.UU., por lo que con el paso del tiempo fue 
cambiándose de nombre para “americanizarse”, como decía ella.  
Con tan solo 14 años ya tenía claro que quería estudiar en la Academia Nacional 
de Diseño, por lo que consiguió ingresar y comenzar sus estudios. Más tarde, conoció al 
pintor Samuel Halpert con quien se casará y formará parte de la “People’s Art Guild”.  
Tras numerosos viajes por Europa, durante la estancia en Francia con su marido, 
Edith vio que Europa había más oportunidad de vender y exhibir arte que en EE.UU. Por 
ello, cuando regresa decide invertir su dinero en abrir una galería en Manhattan, en 
colaboración con amistades cercanas de ella, donde realizaban exposiciones de arte 
contemporáneo estadounidense dando esa oportunidad a los artistas del momento. A 
dicha galería le llamará “Downtown Gallery”. En 1929, junto con otros socios, fundó la 
Galería de Arte Americano de carácter popular, que estará situada encima de la 
“Downtown Gallery”. Todo ello propició a que el arte popular tuviera fuertes ventas y 
difusión, y que además llegará a importantes particulares como lo era Aldrich 
Rockefeller, que más tarde impulsará el Museo de Arte Moderno y “The Downtown 
Gallery”.  
Poco a poco, la actividad que Edith desempeña en el mundo del arte se va 
fortaleciendo hasta tal punto que llega a ser la directora de la Primera Exposición 
Municipal de Arte Americano, además de fundar la Fundación Edith Gregor Halpert, 
destinada a ayudar de manera financiera por medio de becas a las universidades dedicadas 
al estudio de arte estadounidense contemporáneo.  
Por último, decir que fue una pionera del arte contemporáneo estadounidense, la cual 
ofreció numerosas oportunidades a los artistas del momento para que pudieran mostrar su 
obra, lo que les llevó a un reconocimiento y éxito en su carrera.  
 
 
JUANA DE AIZPURU 
La galerista española nació en 1933 en Valladolid (España). Desarrolló su 
carrera principalmente en Andalucía y Madrid siendo pionera del coleccionismo, 
concretamente de arte contemporáneo español.  
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Su amor por el arte lo desarrolla ya en muy temprana edad, pero será en la década 
de los 70 cuando funda su propia galería en Sevilla, contando con la colaboración de 
artistas con las últimas tendencias de aquellos años, convirtiéndole en pocos años en una 
de las más importantes del país, consiguiendo numerosas visitas a la misma.  
Entre otras cosas, algo que hace destacar a Juana de Aizpuru es por ser la 
creadora de la famosa Feria de Arte Contemporáneo, la denominada ARCO. Todo 
comenzó en la década de los 80, cuando le propone a IFEMA realizar una feria de arte 
contemporáneo español, algo que finalmente sí que se llevó a cabo en 1982, contando con 
la participación de numerosos artistas, y teniendo tal éxito que se han seguido haciendo 
innumerables ediciones a lo largo de los años, contando con cientos de artistas.  
Todo ello hizo que con el paso del tiempo fuera la presidenta de la Asociación 
Española de Galerías de Arte Contemporáneo, y miembro de la Junta Directiva de la 
federación Española de Galerías de Arte. Además, su predilección por Andalucía hizo 
que fundara la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en Sevilla, no sólo siendo la 
directora, sino que años más tarde fue nombrada “Hija predilecta de Andalucía”. 
Artistas como José Manuela Broto o Miquel Barceló iniciaron sus carreras artísticas en 
la galería Juana de Aizpuru, siendo hoy en día consagrados internacionalmente.  
Por todo ello, Juana de Aizpuru no sólo fue una galerista, sino que dio 
importantes oportunidades al Arte Contemporáneo Español dando visibilidad a artistas 
del momento, en su galería y por medio de importantes ideas llevadas a cabo como la de 
ARCO o diferentes fundaciones que creó.  
 
HELGA DE ALVEAR 
La coleccionista y galerista alemana Helga de Alvear, nació en 1936 en Kirn-
Nahe (Alemania). Durante décadas ha desarrollado su pasión por el coleccionismo, 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, conociendo de primera mano la 
Segunda Vanguardia.  
En uno de los viajes que realizó Helga a España se pone en contacto con artistas 
de El Paso, y sobre todo del Grupo Cuenca-. Todo ello le despierta un interés por el marco 
artístico español, lo que le lleva a iniciar su colección. 
Más tarde, concretamente en los años 80 se integra en la galería Juana Mordó, 
lo que le ayuda a tener un conocimiento más amplio de la gestión artística. Mientras, va 
participando en diferentes ferias, así como Arco o la Art Basel. 
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Finalmente decide erigir su propio centro y galería, bajo la Fundación Helga de 
Alvear, cuya colección cuenta con más de 3.000 piezas, de las cuales 500 son de artistas 
españoles, así como extranjeros, destacando tanto pinturas, como esculturas de varios 
estilos, instalaciones, fotografías, etc., caracterizando la colección por estar dentro del 
panorama español, ya que su colección se encuentra instalada en Extremadura, pero con 
un panorama internacional.  
Finalmente, su colección se encuentra repartida también en otros lugares, así 
como el Museo Reina Sofía de Madrid, ya que fue una de las promotoras en cuanto a la 
creación de la Fundación, concretamente del archivo de Juana Mordó o en la Real 




























































Anthony van Dyck  
(Flemish 1599-1641) 
“Genoese Noblewoman” 
Fecha: ca. 1625–27 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 230.8 x 156.5 cm 






































































































































ANEXO 2. DIFUSIÓN/COMUNICACIÓN: 




Galeristas y mecenas estadounidenses y 














ANEXO 3. ORGANIZACIÓN GESTORA:  






























































































ANEXO 4. PRESUPUESTOS: 
 
4.1. PRESUSPUESTO DETALLADO 
COMISARIADO - 4.200 euros 
DISEÑO GRÁFICO 




- 720 euros 
- 410 euros  
- 560 euros  
OBRAS  
· Transporte  
· Seguro con “Mapfre Seguros” 
 
- 52.100 euros 
- 1.700 euros 
MANTENIMIENTO DE LA SALA 
· Limpieza 
· Seguridad y vigilancia 
 
Todo a cargo de la sala 
MOBILIARIO  
· Vitrinas  
· Televisión  
· Sillas para  la conferencia  
· Mesa para la conferencia  
· Iluminación  
 
 
Todo a cargo de la sala cargo de la sala 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
· Publicación en Instagram  
· Impresión de catálogos 
· Impresión de folletos 
· Impresión de carteles de la exposición y 
la conferencia 
· Ciclo de Conferencias 
· Visitas Guiadas 
 
- A cargo de la cuenta de la Sala Alcalá 31 
- 2200 euros 
- 1570 euros  
- 980 euros 
 
- 4525 euros 













Lugar de procedencia: 
 
Califique del 1 al 5 señale el nivel de satisfacción, siendo el 1 el 
más bajo y 5 el más alto. 
 
¿Le ha parecido interesante la exposición? 
 
¿Ha visitado alguna vez una exposición relacionado con tema 
femenino? 
 
¿Le ha parecido fácilmente accesible la información ofrecida en la 
exposición? 
 
¿Le han gustado las instalaciones? 
 
Por favor, si tiene alguna sugerencia háganoslo saber, estaremos 
encantados de atenderle:  
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
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